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Market coverage 40?a 40? 100? 100? 70?
Market share 8.6? n.a.b 6? 5? 3.8?
a increased to 44? in 2007.
b started operations on January, 1st, 2007.
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